











































































































































































































































































































































































































非会计上 所谓无 形 资产之 正 确界
限
” , “
且以物质之存在与否
,
分资产为
有形与无形两种
,
非惟不能说明无形
资产之性质
,
究为何物
,
抑且合习惯上
之界限
,
更加混乱
。
现金
,
应收客账及
应收票据等
,
通常皆列作有形资产
,
但
如现金中之银行存款
、
银行纸币等
,
皆
为一种代表债权之价值
,
并无实质之
可言
。
应收客账亦不过为对于顾客之
权利
,
此权利因顾客购买本公司之财
货或劳务而始行成立
。
账款到期
,
顾
客有付还之义务
,
但在尚未收藏到现
款之前
,
代表其价值之实物又在何处
如云账上所示之差额
,
或顾客所签之
收货单据
,
即为其实物之代表
,
则无形
资产中如购入之商誉及向政府注册之
专利权等
,
其用以证明该项权利之受
盘契约
,
及政府所颁给之证书等
,
又岂
非为其价值存在之实际代表 与客账
之有账册收货单等可资证明者
,
又有
何异 故以应收票据
、
有价证券及契约
权利等作为有形资产
,
适足发见其学
说之牵强与矛盾
。
由此可见资产不能依
物质之存在与否而分为有形与无形二
类
,
彰彰明矣
。
对于以
“
价值之实现难易
”
来
划分有形资产与无形资产
,
杨氏以固定
资产的价值同样不易实现为例
,
来加
以反驳
。
这种标准认为
, “
应收账款及有
价证券等所以列为有形资产者
,
非因
其有实体之存在
,
盖因其所代表之权
利价值
。
在通常之情形下
,
易于实现为
最优良之资产 即现金
。
应收各项到
期时
,
类皆照付 有价证券
,
亦可在市
面上随时出售
,
而换得现金
。
至如商
誉及政府所给与之各种特权
,
虽在营
业上有相当之价值
,
但因其与整个营
业有密切的关系
,
非将原来之营业停
止或使蒙受绝大之影响
,
殊难将其出
售而变为现金
,
故不列于有形资产之
类
。 ”
“
虽然
,
所谓财产价值之实现性
者
,
实含有两种意义 第一
,
指某项财
产可以出售之快慢程度而言
,
即财产
新理肠
「
计学夜话
之流动性是也 第二
,
指某项财产因出
售而不致减损其价值之程度而言
,
即
价值之稳定性是也
。
若以此两种实现
性为标准
,
作衡量固定资产之用
,
吾人
又能发现上说之非得尽然
。
⋯ ⋯机器
房屋设备等
,
因非营业上所能销售之
物
,
故其流动性质
,
甚为薄弱
。
至于固定资产价值之稳定性
,
更
不可靠
。
照吾人普通观察所得
,
各种固
定耐久之财产
,
其市面上之价值
,
因新
发明之产生及制造成本之不同
,
有年
年变动之趋势
。
再者
,
任何工业财产
,
其立时变现所得之价值
,
较其当初购
制时所费之成本
,
必相去甚远
。 ”
对于按
“
价值能否分属在某项
资产上
”
的标准来划分有形与无形资
产
,
杨氏则以开办费也不能分属在某
项资产上
,
但开办费在资产负债表上
是单列的
,
不算无形资产
,
来加以反
驳
“
物质存在说和价值实现说之
二种标谁
,
既有上述种种缺点
,
不足
以正确说明无形资产之意义
,
于是遂
有
‘
资产分属性
’
之学说
,
应运而生
。
其所谓无形资产之界限
,
本甚模糊
,
不能依一定之标准为范围
。
此种资产
,
在继续营业之情形下
,
虽有正当之价
值
,
然其价值之存在
,
不能分属于特
定之资产上 与普通所称之有形资产
,
,
其价值得分属于各别之确实事物上者
不同
。
因此
,
无形资产仅系一种剩余价
值
,
为附属于整个营业所有一切具有
正常价值事物之全体
,
超出各项有形
事物所具价值之余额
。
例如
,
创办营业
时之种种支出
,
实为一种必需之投资
,
在整个营业上
,
自有其正当之价值
,
但
其所值
,
并不能分属于特定之某项资
产七
。
至如机器之运输装置等费
,
其支
出既可归属于此特定之机器
,
其价值
之存在
,
遂可分属于此装置完竣之机
器
,
而为其价值之一部
。
是以后者即称
之为有形资产
,
前者则称之为无形资
六 但此处所言之开办费用
,
在一公司
组织之时
,
有非常重要之意义
,
其数常
必甚巨 于是在公司之资产负债表上
,
常用一特定之科目以表示之
,
不复包
括于无形资产一类中
。 ”
在对上述划分标准逐一辩驳后
,
杨氏明确指出
,
无形资产和有形资产
不是对立的
,
要想找到其间的区别标
准
,
以说明无形资产的性质
,
这样的方
法是没有意义的
“
综观上述各点
,
可知寻求有形
资产与无形资产间之区别标准
,
以说
明无形资产之性质
,
实为一种无谓之
方法
。
夫资产仅能依某种程度上之差
异
,
或功用上之不同
,
分成若干个类
别
,
决不能依其概括的形式
,
而分之为
有形与无形二类
。
会计上所谓无形资
产
,
仅系某几种具有相同性质之资产
之总合名称
,
并非另有所谓有形资产
,
与之对立
。
会计上所谓无形资产者
,
实系某
几种具有同样性质之资产之专称
,
与
其他各项资产
,
无对立之意义
。
因此
,
其第二步之研究方法
,
当将各种称为
无形资产所同具之特质
,
加以分析
,
使
无形资产之真义
,
得以明孔
”
继而
,
杨氏从
“
无形资产在法律上
与经济上之意义
” 、 “
无形资产之优越
性与独占性
” 、 “
无形资产必须附属于
某一特定企业
” 、 “
无形资产无市价可
言
” 、 “
无形资产系以所属企业之收益
为标准
” 、 “
无形资产之价值缺乏稳定
性
”
等方面论述了无形资产的特质
。
分析过程中
,
杨众先博士表现出
异常清晰的思辨能力
,
这或许是令会
计名家信服而
“
数数弓用
”
其议论的原
因
。
相形之下
,
同时代西方学者的研究
显然已陷入泥淖
,
难以望其项背了
。
无
形资产者
,
看不见摸不着
,
杨氏何以能
对此混沌事物
“
洞若观火
” ,
在此领域
中
“
独步天下
”
呢 除了个人素质外
,
笔者以为
,
还可以从文化差异上找原
因
,
即传统上
,
中外认识世界的思维方
式是大不相同的
。
中国人重心术
、
重直觉
、
重悟性
,
思维灵活
,
认为真理只能被感知
,
而不
能被证明
, “
道可道
,
非常道
。
名可名
,
非常名
” 、 “
玄之又玄
,
众妙之门
” 、 “
此
中有真意
,
欲辩已忘言
” 、 “
可意会不
可言传
” ,
等等
,
都强调这一点
。
以最
能代表
“
国粹
”
的围棋为例
,
最低层
次是
“
简单计算
” ,
略高层次是
“
复杂
计算
” ,
最高层次则是说不清道不白
的
“
感觉
”
了
。
这种思维方式的好处是
省却了很多枯燥的劳动
,
往往能直击
要害
,
当然
,
也可能是荒诞的想象
。
而西方人的思维方式是线性的
,
动不动就从事
“
劳动密集型
”
的研究
,
这是科学研究必备的严谨态度
,
但也
很容易误人没有出路的迷宫
。
林语堂先生早就注意到并指出
此种文化差异
。
清代有位中国学者
,
一向认为心脏是长在右边的
。
有一次
在西医的人体解剖图看到心脏是靠左
的
,
大为惊奇
,
就从国人与洋人心脏
的方向不同开始
,
大发议论
,
得到国
人之所以信佛而洋人之所以信基督等
结论
。
在此过程中
,
这位老兄就没想
到试着伸手摸摸自家的心脏是在哪边
跳的
。
另一方面
,
芝加哥大学的学生
论文研究各种印刷方式
,
得到的结论
是
“
线条越黑越引人注目
”
罗切斯特
大学的 教授在第九届国际心理
学大会上宣读《论日常烦恼的来源与
性质 》列举了 种烦恼
,
去掉重复
新理而

